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Tujuan dari pembuatan cetakan opak berbasis Arduino uno atau mikrokontoler 
ATmega 328 ini adalah membuat alat pemipih dan cetakan opak yang efisien, 
praktis, mudah dalam penggunaan. Untuk dapat meningkatkan kinerja dari 
pembuatan opak dalam jumlah banyak. Alat ini akan bekerja setelah tombol start 
ditekan maka motor pendorong akan bergerak keatas menyentuh limit switch atas 
lalu bergerak kebawah sampai bak adonan yang nantinya akan mendorong adonan 
sehingga motor pemipih dan motor konveyor akan juga ikut bergerak. 
Perancangan dilakukan dengan cara membuat hardware diteruskan membuat 
dan membuat software lalu memprogramnya kedalam arduino, dan hardware yang 
telah rakit dan pasang disetiap pin-pin pada board arduino. Langkah selanjutnya 
adalah menguji pembuatan software dari alat tersebut. 
Hasil dari pengujian dan pembuatan program yang dibuat telah berjalan sesuai 
yang diharapkan. Pada saat motor bekerja tanpa beban maka arus dan tegangan 0,13 
Ampere dan 19,8 Volt. Sedangkan ketika motor pendorong menggunakan beban 
0,25 Ampere dan 19,1 Volt.  







The purpose of manufacture of mold tools based arduinouno opaque or 
microcontroller ATmega328 are making tool and mold opaque pemipih more 
efficient, practical, and easy to use. to improve the performance of the 
manufacturing opaque in large quantities. ni tool will work after the start button is 
pressed then the motor driver will move up to touch the level limit switch moves 
down until the dough tubs which will push the dough so that the motor pemipih and 
conveyor motors will also move. 
The design is done by making the hardware and then forwarded create software 
and programmed into the arduino so that the hardware that has been assembled and 
installed at each pin-pin on arduino board. The next step is testing of software 
creation of this tool. 
the results of the testing and manufacturing programs created has been running 
as expected. By the time the motor works without a load , the current and voltage 
of 0.13 amperes and 19.8 volts. Meanwhile, when the motor driving using a load of 
0.25 amperes and 19.1 volts. 
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